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1:学位論文
低休温時における物質代謝の実験的研究特に糖代謝および制腎の態度にっいて
鈴木好雄
東北医誌 6:645-658,1960
文2
Pendiomid (ciba)
綿貰
断i床雑誌
小児麻酔(1D (前麻氏衿
米沢利英,鈴木好越,山田公彦
麻酔 6 (フ) 475-4田,1957
著
東北大学医学部時代の業績
作
ステロイド系麻酔剤
鈴木好雄ヒ士綿貰 ロロ,
45 (4)14-20,19釘診断と治療
小児基礎麻酔としてのぺントバルビタールソヂウム(ミンタール)の筋注に就いて
米沢利英,鈴木好雄,0_1田公彦
晦肝く外利 12 (フ) 562-570,1957
目 録
士土
ロロ,
による人為的低血圧法
塩沢茂,肖山千世,鈴木好雄,小川正二
外科 18 a3) 919-924,1956
小児麻酔(Ⅲ)小児における強化麻酔および人工冬眠
米沢利英,塩沢茂,鈴木好雄
麻酔 6 (8) 522-526,1957
乳幼児丁司1邱寺に於ける硫血中好酸球の変動とその愆襲
米沢利英,鈴ポ好雄
外翆扣)領域 5 (D 30-33,]957
Cushing症候捌3例の麻酔経験にっいて
鈴木好雛
麻酔 6(9) 580-583,1957
新生児(生後1力打以仏D 手術と麻酔に関する吉察
米沢利英,鈴木好雄,1_11田公彦,111形昭
麻酔 6 (2) 181-185,1957
1
強化麻酔,人1冬眠の副作則の検討
U'沢茂,鈴木好雄
麻酔 6 (4) 279-288,1957
?
2D i h y d r o e r 牙 o k r y p t i n e  を 使 用 せ る 強 化 麻 酔 ( カ ク テ ル M 2 ) の 臨 床 経 験
米 沢 利 英 , 墻 沢
ー + ' 」 士
鈴 木 好 雄
,
麻 酔  6  ( 1 2 )  7 3 6 - 7 4 0 , 1 9 5 7
ド 系 静 脈 麻 酔 剤 ( v i a d r i D  の 使 用 に っ い て
ス テ ロ イ
鈴 木 好 雄 , 岡 田 一 犬 , 登 米 突
外 科 の 領 域  6  ( 9 )  9 3 0 - 9 3 4 , 1 9 5 8
C O M P L I C A T I O N  O F  P O T E N C I A T E D  A N E S T H E S I A  A N D  A R T I F I C I A L
H I B E R N A T I O N
S H I G E R U  S H I N O Z A W A ,  Y O S H I O  S U Z U K I
T H E  F A R  E A S T  J O U R N A L  O F  A N E S T H E S I A  2  ( 2 )  5 4 - 6 0 , 1 9 5 8
A P P 1 1 C a t l o n  o f  h y p n o s l s  a n d  s u g g e s t i o n  l n  a n e s t h e s l 0 1 0 g y
S U Z U K I ,  Y . 1 W A T U K I ,  K .  S A T O , 1 .  H A R I U ,  T . &  K I K U C H I ,  T
T O H O K U  P S Y C H O L O G I C A  F O L I A  2 0 : 3 5 - " , 1 9 6 1
左 前 部 縦 隔 洞 に 発 小 せ る 海 ミ 帛 様 血 管 腫 の 1 治 験 例
末 武 保 政 , , 巧 木 寛 , 鈴 木 好 雄 , 列 則 對 亘 久
胸 部 外 利 ・ Ⅱ ( 6 ) 如 5 一 如 8 , 1 9 認
分 光 光 電 光 度 計 ' に よ る  F l u o t h a n e  な ら び に  C h l o r o f o r m 蒸 気 の 定 量
斉 藤 隆 雄 , 鈴 木 好 雄 , 桂 島 忠 信 , 稲 垣 稔 , 佐 藤 光 男 , 岩 打 賢 一
麻 酔  1 0  ( フ )  4 0 9 - 4 1 4 , 1 9 6 1
R 6 a c t l o n s  s u r r る n a l e s  p e n d a n t  l ' A n e s t h 6 S i e , 1 ' 1 n t e r v e n t i o n  e t  l a  M a l a d i e
P o s t 心 P 6 r a t o i r e  l e r  R a p p o r t
Y O S H I O  S U Z U K I ,  K A Z U O  O K A D A ,  H A J I M E  T A K A H A S H I
T o h o k u .  J '  E X P . 7 0  ( 1 )  8 5 - 9 3 , 1 9 5 9
東 北 大 学 麻 酢 科 に お け る 令 麻 死 亡 例 の 研 究
岩 刀 賢 一 , 佐 藤 光 屶 , 鈴 木 好 雄 ,
奥 秋 晟 , 村 上 衛 , 高 橋 甫 ,
麻 酔  8  ( 9 )  6 1 8 - 6 2 5 , 1 9 5 9
心 疾 患 婦 人 の 取 り 扱 い 方
九 嶋 勝 司 , 安 辻 寿 夫 , 村 中 篤 , 釡 沢 知 博 , 佐 藤 光 男 , 鈴 人 力 子 雄
産 4 i } 人 利 ・ の 実 際  9  ( 8 )  1 9 6 0
悪 性  P h e o c h r o m o c y t o m a  ( ク ロ ム 親 和 性 細 Ⅲ 包 1 匝 ) の ・ 一 例
吉 永 馨 , 小 林 勇 , 石 1 _ U 望 , 三 浦 油 , 塩 路 院 治 , 小 加 答 起 , 佐 簾 辰 屶 ,
1 品 地 総 逸 ' 浜 イ 主 古 郎 , 渋 j Π 直 次 , 舟 生 富 力 , 杉 田 篤 牛 . , 鈴 人 騏 一 ,
鈴 木 好 雄 , 村 上 衛 , 笹 野 伸 昭 , 今 井 大 , 高 瀬 貞 火 , 梶 田 昭 , 出 村 愽
総 合 臨 床  9  ( 1 1 )  2 5 5 - 2 6 2 , 1 9 印
麻 酔 前 投 薬 と 副 腎 皮 質 内 埀 屈 折 性 物 質 の 消 長 に 関 す る 実 験 的 ぢ 察
鈴 木 好 雄 , 岡 田 ・ ・ 火
麻 酔  9  ( フ )  4 9 7 - 5 0 0 , 1 9 6 0
岡 田 一 夫 , 登 米 実 , テ ; 〒 藤 隆 雄 ,
[ J 何 岡 克 郎
麻酔における催眠・暗木について
鈴木好雄
麻酔 11 (10) 750-754,1962
挿管時における歯科義歯製作用 ModeⅡingの応用
鈴木好雄
麻酔 13 (4) 297-300,1964
痛みの人問学
鈴木好剣
氏療と福祉 1-2 (5) 24,19備
確眠小恐肌休験を心像せる際の主として心拍数の変動について
鈴木好雄,久場政博,田所正路,星宏子,千工捌野子,河本節子,白崎峰子
催眠研究 10 (D 12-16,1965
3 学!釜ミ幸侵t号
産科に於ける麻酔
米沢利萸,児轟尺茂,青山下世,鈴木好雄,金井忠男」士佐藤光男,綿貰 ロロ,
第20回Π本産婦人利学会東北地力会 1955,10,3 仙台
脳神経外科に於ける強化麻酔及び人丁冬眠
米沢利英,材肌嫉光男,耳'沢茂,胃'山千似,鈴木好雄,鈴木二郎赤吊11 士士ロロ,
第 2 回日本麻酔学会 19耶,10,13
産科に於ける麻酔峨Ⅱ+田
米沢利英,佐1泳光男,塩沢茂,青111下1Ⅱ,鈴木好雄士十イ:1わ LI ロロ,
第 2 回日本麻酔学会 1955,10,14
帝士切開術の於ける吸入麻酔
士士鈴木剛抄卜1,金井忠男, U訂藤光屶,ネ吊貰U口,
鈴木好鮒
第8回日本産婦人利学会総会 1956,4,2 東京
新生児乳児于術の特殊性と処置
佐j侠光男,塩沢茂,品瀬浩,鈴木好雄.士上米沢利英.綿貫 ロ【T ,
慕西森火
第56回日本外科学会 1956,4,29 Ⅷ治
硬膜外麻酔怯に就いて
佐除光男,品瀬浩,鈴人好難
第52回東北外科集談会 1956,フ,1 仙台
3
米沢利英,高瀬浩,占山千世,
肺水腫の研究街打幸め
米沢利英,佐藤光男,塩沢茂,高瀬浩,青山千世,鈴木好雄士士綿質 ロ「1,
第9回日本胸部外科学会 1956,10,22 東京
4産 科 に お け る 麻 酔 ( 第 2 帳 ) ク ラ ー レ の 新 生 児 に 及 ほ す 影 縛 に 就 い て
佐 藤 光 屶 , 米 沢 利 英 , 塩 沢 茂 , 高 瀬 浩 , 肖 山 千 f 廿 , 鈴 木 好 ・ 雄 , 綿 貫
第 3 回 口 本 麻 酔 学 会 総 会  1 9 5 6 , 1 0 , 2 0  東 京
小 児 麻 酔 の 検 討 ( 第 一 報 )
米 沢 利 英 , 佐 藤 光 男 , 塩 沢 茂 , 高 瀬
第 3  回 口 本 麻 酔 学 会 総 会  1 9 5 6 , 1 0 , 2 0
強 化 麻 酔 , 人 工 冬 畷 の 副 作 用 の 検 村
' V 尺 茂 , 米 沢 利 英 , 佐 藤 光 屶 , 喬 錬 兵
第  3 1 0 1 日 本 麻 酔 学 会 総 会  1 9 5 6 , 1 0 , 2 0
小 児 于 引 1 に お け る 患 者 の 管 N ! に つ い て
米 沢 利 英 , 鈴 木 好 雄
第 9  回 北 門 木 小 児 科 学 会  1 9 肌 , 9 , 2 1
小 兜 麻 解 の 検 村 ( 第 2 報 )
米 沢 利 英 , 佐 修 光 男 , 鈴 木 好 雄 , 塩 沢
第 4 1 川 U 木 麻 酔 学 会 総 会  1 9 肌 , 1 0 , 1
D E H Y D R O E R G O K S Y P T I N E を 主 剤 と す る カ ク テ ル に よ る 強 化 麻 酔 の 臨 床 絲 験 に つ
い て
浩 , 青 山 千 世 , 鈴 木 好 雄 , ネ 帛 貫
東 京
シ ン ポ ジ ウ ム  P O O R  R I S K  に 対 す る 麻 酔 小 児 麻 酔 と  R I S K
米 沢 利 英 , 佐 藤 光 男 , 塩 沢 茂 , 肖 [ 1 」 千 世 , 鈴 木 好 雄
士 士
ネ 胤 旦
ロ ロ ,
錦 4 回 日 本 麻 酔 学 会 総 会  1 9 5 7 , 1 0 , 2  東 京
鈴 木 好 雄 , 米 沢 利 英 , 塩 沢 伐 , 村 上
第 4  回 日 本 麻 酔 学 会 総 会  1 9 5 7 , 1 0 , 1
浩 , 〒 i 山 千 t Ⅱ , 鈴 木 好 雄 , & 帛 貰
j l i j j {
ス テ ロ イ
仙 一
ド ( バ イ ア ド リ ー ル ) 麻 酔 の 使 川 経 験
鈴 木 好 雄 , 岡 田 一 犬 , 登 米 実
第 5 5 1 回 乘 北 外 科 集 談 会  1 9 5 8 , フ , 6
仙 ム
小 児 外 科 の 麻 酔 の 問 題
佐 藤 光 男 , 青 山 千 世 , 鈴 木 力 ・ f 雄 , 米 沢 利 英
ナ 上
糸 帛  L i
ロ ロ ,
第 認 回 日 本 外 科 学 会 総 会  1 9 腿 , 4 , 1  福 岡
ト 士
[ ] 「 1
低 体 温 麻 酔 時 の 物 質 代 謝 に つ い て ( 第 一 帳 ) 炭 水 化 物 の 代 謝 の 研 究
鈴 木 好 雄 , 岡 田 ・ 一 夫 , 高 橋 甫
第 5 回 日 本 麻 酔 学 会 総 会  1 9 5 8 , 9 , 2 4  東 京
1 ,
口 Π
実 , 村 上 術
福 島
麻 酔 時 及 び 手 術 時 に お け る 副 腎 皮 質 内 重 屈 折 性 物 質 の 変 動 に つ い て
鈴 木 好 雄 , 応 ] 田 一 夫
第 5 回 東 北 内 分 泌 談 話 会  1 9 5 9 , 6 , 2 8  福 岡
副 腎 腫 の 麻 酔 経 験 9 例
鈴 木 好 雄 , 岡 田 ・ 一 夫 , 佐 藤 光 男 , 登 米
第 7  回 東 北 内 分 泌 談 話 会  1 9 5 9 , 1 2 , 5
?
? ?
?
? ?
? ? ?
麻酔と副腎皮質内重屈折性物質の消長に関する実験的考察
鈴木好雄,岡田・一夫,高橋甫,岩月賢一
第6回日本麻酔学会総会 1959,10,14 東京
麻酔時及び低休温時における末梢流血中カテコールアミンに関する実験的考察
鈴木好雄
第8回東北内分泌談話会 1960,3,12 仙台
副腎皮質内重屈折性物質の面よりみた麻酔前投薬
岡田・一夫,鈴木好雄,岩月賢・ー
第7回日本麻酔学会総会 19印,3,29 大阪
副腎腫傷手術の麻酔
鈴木好雄,岩月賢・ー
第1回日本麻酔学会東北地方学会 1960,6,25 仙台
HYPNOANALGESIAにおける暗示の効果について
鈴木好雄
第2回日本麻酔学会東北地方会 1960,10,15 仙台
HYPNOANALGESIA忙おける暗示の効果について
鈴木好雄,岩月賢・ー
第2回日本精神身体医学会総会 1961,5,13 東京
麻酔における暗示の応用について
鈴木好雄,岩月賢・ー
第7回催眠研究会 1961,9,10 東京
輸血合併症に対する副腎皮質ホルモンの効果
鈴木好雄,岩月賢一
第3回日本麻酔学会東北地方会 1961,10,14 福島
5
麻酔とn閲民,暗示について(第 1報)
鈴木好雄,岩打賢一
第9回日本麻酔学会総会 1962,4,9 東京
喉頭鏡操作時における歯科義歯用印象材料の応用について
鈴木好雄,岩村賢・ー
第1回小児外科学会総会 1964,6,16 東京
麻酔前投薬としてのセルシン
鈴木好雄
東日本セルシン研究会 1964,9 東京
麻酔医よりみた術前術後の患者管理
鈴木好雄
第8回日本麻酔学会東北地方会 1964,5,30 福島
6体 外 循 環 時 の 麻 酔
高 橋 甫 , 岡 田 一 犬 , 片 岡 敬 文 , 佐 藤 和 弥 , 鈴 木 好 雄 , 渡 辺 美 種 , 岩 打 賢 一
第 1 1 回 日 本 麻 酔 学 会 総 会  1 9 6 4 , フ , 4  札 幌
診 察 後 に お こ っ 六 皮 膚 感 覚 脱 失 と 歩 行 困 難 に 対 す る 催 眠 治 療 の 一 症 例
鈴 木 好 雄 , 針 生
享
日 本 催 眠 氏 学 ・ 心 迂 里 学 会 1 9 6 4 年 度 大 会  1 9 6 4 , H , 1 4  東 京
エ ー テ ル の 分 解 に つ い て の 検 討
安 田 勇 , 青 葉 祐 子 , 鈴 木 好 雄
第 1 0 回 日 本 麻 酔 学 会 東 北 地 方 会  1 9 6 5 , 6 , 2 6  仙 台
手 術 時 に お け る 催 眠 法 の 無 痛 効 果 に っ い て
鈴 木 好 雄 , 岩 円 賢 一
第 Ⅱ 回 日 本 麻 酔 学 会 東 北 地 方 会  1 9 6 5 , 9 , 2 6  青 森
P a l n  c o n t r 0 1 ,  e s p e c l a 1 1 y  o n  t h e  a n a l g e s l c  e f f e c t  o f  h y p n o s i s  a n d  a u t o g e n i c
S u g g e s t l o n
鈴 木 好 雄
国 際 心 身 医 学 催 眠 学 会  1 9 釘 , フ , 1 3  京 都
麻 酔 に お け る Υ 崔 眠 法 ' の 応 用 ( 第 二 祁 )
鈴 木 好 雄 , 岩 月 賢 一
第 1 9 同 東 北 心 理 学 会  1 9 6 5 , 1 1 , 7  仙 台
催 眠 の 麻 酔 へ の 応 用 ( 第 _ 二 報 )
鈴 木 好 雄 , 岩 月 賢 一
日 本 催 眠 阪 学 心 卵 学 会 1 9 6 5 年 度 大 会  1 9 6 5 , H , 1 4  京 都
全 身 麻 酔 に お け る セ ル シ ン の 使 用
橋 本 保 彦 , 鈴 木 好 雄
第 1 2 回 目 本 麻 酔 学 会 畔 剥 ヒ 地 方 会  1 9 6 6 , 6 , 1 8  仙 台
新 静 脈 内 麻 酔 剤 C I - 5 8 1 に っ い て
青 葉 祐 子 , 安 田 勇 , 片 岡 敬 文 , 鈴 樹 正 大 , 鈴 木 好 雄 , 岩 打 賢 一
第 1 3 回 日 本 麻 酔 学 会 東 北 地 方 会  1 9 6 6 , 9 , 1 0  秋 田
V E N T 丘 A T I O N  B R O N C H O S C O P E の 試 作 と そ の 応 用
岩 月 賢 一 , 渡 辺 芙 種 , 鈴 木 好 雄 , 鈴 樹 正 大 , 片 岡 圭 一 , 河 本 和 友 , 宇 佐 神 正 海 ,
渡 利 千 里
日 本 気 管 食 道 科 学 会 総 会  1 9 6 6 , 9 , 2 4  札 幌
看 護 教 育 に お け る 、 痛 み " の イ メ ー ジ
鈴 木 好 雄
第 2 回 臨 床 心 理 学 会  1 9 6 6 , 1 0 , フ - 9  東 京
左 頸 部 交 感 神 経 節 切 断 後 の  G . S . R . に っ い て
鈴 木 好 雄 , 岩 円 賢 一 ' 畑 山 俊 輝
第 2 0 回 東 北 心 、 理 学 会  1 9 6 6 , 1 1 , 1 3  福 島
催眠の麻酔における応用(映画供覧)
鈴木好雄
日本催眠医学心理学会1967"度大会
4:分担執筆
代謝の生理と病態商橋忠男・吉川春寿・編条
14 麻酔と代謝 521-534
岩円賢一,鈴木好雄
朝倉書店,東京新宿区昭和36,5,3畊刃版発行
心身症の治療九嶋勝司編
V麻酔科 159-168
鈴木好雄
金原出版東京文京区昭和如,1,30発行
5:講演
1967,10,14 仙台
部検例をめぐって座談会症伊円7 ALDOSTERONISMUSを作った
KIMMELSTIEL、WILSON症候群
鈴木好雄
最新践学 15 (D 252-265,1960
催眠と麻酔
催眠誘導技法
鈴木好雄
仙台n都民研究会催眠技法入門講座1967,10,13
7
鈴木好雄
国立病院麻酔研究会1966,Ⅱ,1 仙台
仙台
8. ^ 、
、 百 冊
講 座
文
P a i n  c o n t r 0 1  催 眠 及 び 自 己 暗 示 の 無 痛 効 果
鈴 木 好 雄
精 神 身 体 医 学  8  ( D  2 2 - 2 3 , 1 9 6 8
口 腔 外 科 領 域 に お け る 全 身 麻 酔 時 の バ イ ト ・ ブ ロ ッ ク ( 皎 子 ) の 試 作
鈴 木 好 雄 , 大 村 武 平 , 服 部 繁 雄 , 山 崎 嘉 幸
歯 科 麻 酔 研 究 会 会 誌  2  ( D  5 7 - 6 0 , 1 9 6 9
東 北 大 学 歯 学 部 附 属 病 院 麻 酔 室 時 代 の 業 績
救 亀 蘇 生 法
非 脱 分 極 性 筋 弛 緩 剤 ( d ・ T u b o c u r a r i n e
て
鈴 木 好 雄
宮 城 県 歯 科 衛 生 士 会
P D S に 対 し て 向 精 神 薬 を 使 用 す る 場 合 の 諸 問 題
鈴 木 好 雄
精 神 身 体 医 学  1 0  ( 6 ) 3 7 一 如 , 1 9 7 0
鈴 木 好 雄
歯 科 麻 酔 研 究 会 会 誌
新 静 脈 麻 酔 剤 に よ る 外 来 全 身 麻 酔 の 臨 床 例
中 山 栄 雄 , 鈴 木 好 雄 , 田 島 守
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  2  ( 1 )  2 7 ,
8 : 4 - フ , 1 9 6 9
歯 科 に お け る  P S Y C H O S O M A T I C  D 玲 E A S E の 一 症 例
鈴 木 好 雄 , 田 島 守 , 中 條 良 文 , 野 村 興 保 , 中 山 栄 雄
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  2  ( 3 )  1 1 5 , 1 9 7 1
3  ( 1 )  1 1 - 1 3 , 1 9 7 0
C h l o r i d e ) に よ る 局 所 反 応 を 呈 し 九 症 例 に っ い
フ ァ イ バ ー ス コ ー フ ゜ の 歯 学 領 域 へ の 応 用
鈴 木 好 雄
歯 界 展 望  3 8  ( 2 )  2 0 4 - 2 0 8 , 1 9 7 1
指 尖 脈 波 よ り 見 九  P r o p a n i d i d  ( E p o n t 0 1 ,  B a y e r ) の 循 環 系 へ の 影 響
田 島 守 , 鈴 木 好 雄
歯 科 麻 酔 研 究 会 会 誌  4 ( D  1 3 - 2 1 , 1 9 7 1
一 特 に 麻 酔 領 域 に お け る 応 用 に つ い て
K e t a 1 故 麻 酔 術 後 合 併 症 と し て 精 神 異 常 ' が み ら れ 六 症 例 に つ い て
中 山 栄 雄 , 鈴 木 好 雄 , 田 島 守
歯 科 麻 酔 研 究 会 会 誌  4  ( D  4 7 - 5 0 , 1 9 7 1
1 9 7 1
口 腔 外 科 領 域 に お け る 術 後 酸 素 療 法 の 末 梢 静 脈 血 中 「 H C 0 3 」 P 濃 度 に 及 ほ す 影 縛
鈴 木 好 雄 , 中 條 良 文 , 野 村 興 保 , 田 島 守
歯 科 麻 酔 研 究 会 会 誌  5  ( 2 )  1 1 6 - 1 2 0 , 1 9 7 2
歯科領域における術後酸索療法についてー・一血中重炭酸塩濃度に及ぽす影響一
鈴木好雄,野村興保,中條良文,田島守
みちのく歯学会雑誌 3 (2) 38,1972
静脈麻酔剤(EpontoD の外来麻酔への応用
中山栄雄,鈴木好雄,田島守
歯科麻酔研究会会誌 5 (1) 20-24,1972
歯科局所麻酔に関する P.S.D.の1症例について
鈴木好雄,中條良文,田島守,野村興保
歯科麻酔研究会会誌 5 (D 31-34,1972
刺伊編吾、痛み"に対する女子学生の連想(看護学生および女子学生について)
鈴木好雄,野村興保,中條良文,田島守
日本歯科麻酔学会雑誌 1(1) 31-34,1973
静脈麻酔剤の外来麻酔への応用一第2蛾Propanidid麻酔の効果及び覚醒についてー
小山栄雄,鈴木好雄,田島守
日本歯科麻酔学会雑誌 1(2) 176-178,1973
救急、蕪生怯
歯科麻酔領域での上部気道における呼吸抵抗の変化
鈴木好雄,野村興保,中條良文,田島守
日本歯科麻酔学会雑誌 2 (D 20-24,1974
鈴木好雄
宮歯会報
Π腔外科手術後における尿比重と尿浸透圧との相関について
鈴木好雄,中村厚一,中條良文,翔島守,野村興保,赤田留吉,千田有子
日本歯科麻酔学会雑誌 2 (D 82-90,1974
9
1973
歯科麻酔における Methohexital(BNⅦtaD
鈴木好雄,野村輿保,中條良文,中山栄雄
日本歯ネ斗麻酔学会雑誌 2 (2) 225-232,1973
口腔外科于術前後における尿浸透圧について(第2帳補液との関連性について)
亦田留吉,中條良文,鈴木好雄
日本歯科麻酔学会雑誌 3(D 61一釘,1975
前投薬,全身麻酔剤,筋弛緩剤
鈴木好雄
国際歯科ジャーナル
口腔外科手術と不整脈
鈴木好雄
歯科ジャーナノレ
4 (4) 441-447,1976
8 (2) 239-243,1978
1 0
催 眠 怯 と 歯 科
鈴 木 好 雄
歯 科 ジ ャ ー ナ ノ レ
心 身 陣 響 者 の 歯 科 治 療 時 の 全 身 麻 酔 の ・ 一 症 例
藤 秀 敏 , 大 内 光 太 郎 , 野 村 興 保 , 田 島
み ち の く 南 学 会 雑 誌  9 ( 1 ・ 2 )  3 , 1 9 7 8
挿 管 時 の 循 環 動 態 に 及 ぽ す P i n d , 0 1 ( β 一 受 容 体 遮 断 斉 の の 効 樂 に っ い て
- P E P , L V E T か ら み た 心 機 能 に 及 ぼ す 影 粋 _
藤 秀 敏 , 大 内 光 太 郎 , 野 村 興 保 , 田 島勺 ' , 鈴 木 好 雄
Π 本 歯 科 麻 酔 学 会 剰 訂 ' フ ( 3 )  3 9 9 - 4 1 0 , 1 9 7 9
8  ( 3 )  3 6 1 - 3 6 5 , 1 9 7 8
肺 害 者 の 令 牙 麻 酔 、 F で の 歯 科 治 療 に っ い て
猪 狩 イ 麦 郎 , ナ 〒 修 院 夫 , 高 萩 ' 、 み 子 , 飯 塚 芳 夫 , 山 口 泰 , 越 後 成 志 , 許 天 闇 朝 綻 ,
斉 膝 浩 太 郎 , 鈴 木 好 雄 , 猪 狩 和 子 , 斉 藤 峻 , 神 山 紀 久 男 , 田 島 守 J 藤 秀 敏
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  1 2  ( 1 ・  2 ) フ フ ー フ 9 , 1 9 8 1
麻 酔 学 講 座 歯 科 戀 者 の 心 ■ ! 一 捕 み の 感 じ 方 に っ い て
鈴 木 好 雄
歯 1 斗 ジ 十 ー ナ ル  1 3  ( 5 )  6 3 1 - 6 3 7 , 1 9 8 1
令 身 麻 酔 中 に 商 熱 お よ び 心 停 」 1 _ を 起 こ し た 一 症 伊 Ⅱ こ っ い て
斉 藤 隆 犬 , 猪 狩 俊 郎 , 普 天 間 朝 義 , 手 島 貞 一 ・ , テ 〒 藤 浩 人 郎 , 野 村 興 保 , 田 島
鈴 木 好 雄
口 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  9  ( 2 )  2 9 3 - 3 0 0 , 1 9 8 1
守 , 鈴 木 好 雄 , 小 野
G O F 麻 酔 小 に 心 1 倒 刈 の 波 形 の 乱 れ を 認 め た 一 症 例
阿 部 洋 子 , 斉 藤 浩 太 郎 , 鈴 木 好 雄
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌 Ⅱ ( D  7 2 - 7 9 , 1 9 部
C h l o r l d e
G O T  .  G P T  の 上 昇 が 認 め ら れ ナ こ 患 者 に お け る 笑 気 , 酸 オ 1 ,  s u c c i n y l c h o l i n e
1 寺 続 点 滴 併 用 麻 酔 法 の 一 症 例
普 犬 問 朝 義 , 狢 狩 俊 郎 , 清 野 枯 イ . , ド 田 元 , 大 原 英 徳 , 鈴 木 好 雄
日 本 歯 ' 科 麻 酔 学 会 雑 誌  1 1 ( 4 )  4 9 7 - 5 0 5 , 1 9 綿
ニ コ 卓 ' ー
] 一 ー ー , 、
「 王 j ] ,
士 川 沽 人
フ ォ ー ム カ フ 付 ス パ イ ラ ル 気 管 内 チ ュ ー ブ の 使 用 経 験
猪 狩 俊 郎 , 普 犬 問 朝 錢 , 下 田 元 , 大 原 英 徳 , 沽 野 粘 仁 , 鈴 木 好 雄
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  1 2  ( 3 )  5 2 7 - 5 3 2 , 1 9 8 4
笑 気 一 酸 索 一 筋 弛 緩 薬 に よ る 麻 酔 ( い わ ゆ る  J a c k s o n 、 R e e S 変 法 ) に っ い て
清 野 精 仁 , 飯 野 光 喜 , 下 田 尤 , 角 田 哲 , 人 原 英 徳 , 猪 狩 俊 郎 , 普 犬 問 朝 義 ,
鈴 木 好 雄
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  1 3  ( 3 )  4 6 3 - 4 7 1 , 1 9 8 5
ヤ 柳 狗 に ジ ギ タ リ ス 剤 を 服 用 し て い た 小 児 の 全 身 麻 酔 症 例
普 天 問 朝 義 , 猪 狩 俊 郎 , 下 田 元 , 飯 野 光 喜 , 大 原 英 1 恵 , 清 野 精 仁 , 鈴 木 好 雄
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  1 3  ( 4 )  6 6 9 - 6 8 0 , 1 9 8 5
守 ,
東北大学歯学部附属病院における17年闇の全身麻酔症例の統計的観察
下田元,普天閻朝義,猪狩俊郎,大原英徳,飯野光喜,清野精仁,角山
下葉純,鈴人好雄
東北大学歯学雑誌 4(D 9-18,1985
心身障害児(者)の入院下全身麻酔による歯科治療について
猪狩俊郎,許天閻朝義,下田元,飯野光喜,大原英徳,品野精仁,角田
千葉純,鈴水好雄
畔Uヒ大学歯学雑誌 4 (D 27-32,1985
Jackson・ReeS 法に静注用ニトログ'りセリンをイ并用した臨床経験
下田元,普天問朝義,猪狩イ麦郎,大塒秒き徳,飯野光喜,消野精イ_、,角田哲,
佐山彰一,千葉純,長坂浩,鈴木好雄
日本歯科麻酔学会耕1' 14 (2) 226-236,1986
きわめて稀な多創乍性心室性頻拍症患者の麻酔経験
飯野光喜,砂盃清,竹本括生成,下田允,・筈火間朝義,猪狩俊郎,大原英徳,
前川卵人,長坂浩,佐藤隆吉,鈴木好雄
日本歯科麻酔学会雑誌 15 (2) 320-328,19釘
開Π陣害のある患者に刻して曲1視下気管内挿管を行う六めの歯冠の切断を行った2症例
蝕野光喜,前川卵人,佐藤隆吉,鈴木好雄
mi床麻酔 H 四) 12闘一1236,19釘
ジアゼパム半●虫およびぺンタゾシン,ジアゼバム併用投り.による卸脈内鎮静法の臨床的検
討^呼吸循瑞可が諜の変動と術後開診から^
飯野光喜,安田隆行,下田元,普天闇朝襲,猪1洲女郎,大原英徳,前川即人,
佐藤隆古,鈴木好雄
東北大学歯学雑誌 7(2)投稿小
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全身麻酔ヰψXm圧調藥に静注用ニトログリセリンを応用した6症例について
下田元,普犬闇朝筬,狢'狩俊郎,飯野光喜,安田隆行,竹内吼郁戈,砂盃
佐1剰難吉,前j1任型人,鈴ポ好雄
Π本歯科麻酔学会締誌 16(3)投稿小
哲 ,
1斤
r l ,
2 学会報告
ショックの允ご●処i置についてヰ寺男1Ⅱ匙む荏
鈴木好雄
第1回みちのく様下,会 1969,9,15 秋田
みちのく歯学会新葺' 1(D 5,1970
麻酔前投薬の・一考察(4)
鈴木好越,小山栄雄
第3回歯科麻酔研究会 1969,10,14 大阪
歯、1斗麻酔研究会会誌 3 (1) 45,1970
hl ,
1 2
歯 弔 怜 頁 域 に お け る 静 脈 麻 酔 剤 の 臨 床 的 応 用 ( 特 に ケ タ ラ ー ル , エ ポ ン ト ー ル を 中 心 と し て )
ノ ぐ ネ ノ レ デ ィ ス カ ッ シ ョ ン
総 括 講 演
鈴 木 好 雄
第 4 回 南 科 麻 酔 研 究 会  1 9 7 0 , 1 0 , 2 3  名 古 屋
第 4 回 歯 科 麻 酔 研 究 会 抄 録 4 P , 1 9 7 0
非 バ ノ レ ビ チ ュ レ ー ト 系 新 る 制 派 麻 酔 剤 の 断 床 的 応 用 パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン
中 山 栄 雄 , 鈴 木 好 雄 , 田 島 守
第 4 回 歯 科 麻 酔 研 究 会  1 9 7 0 , 1 0 , 2 3  名 古 屋
歯 利 ・ 麻 酔 研 究 会 会 誌  4  ( D  9 1 , 1 9 7 1
超 短 時 間 静 脈 麻 酔 剤 E P O N T O L ( P R O P A N I D I D ) の 臨 床 的 応 用
中 山 栄 雄 , 鈴 木 好 雄 , 田 島 守
第 8 回 口 腔 科 学 会 北 日 本 地 方 会  1 9 7 0 , 6 , 1 4  盛 岡
日 本 口 腔 科 学 会 誌  2 0 ( D  1 9 1 , 1 9 7 1
新 静 脈 麻 酔 剤 に よ る 外 来 全 身 麻 酔 の 臨 床 例
中 山 栄 雄 , 鈴 木 好 雄 , 田 島 守
第 2  回 み ち の く 歯 学 会  1 9 7 0 , 9 , 1 3  福 島
静 脈 麻 酔 剤 の 臨 床 的 応 用
中 山 栄 雄 , 鈴 木 好 雄 , 田 島 守
第 9 回 日 本 口 腔 科 学 会 北 日 本 地 方 会  1 9 7 1 , 6 , 2 7  新 潟
日 本 口 腔 科 学 会 誌  2 0  ( 4 )  8 釘 , 1 9 7 1
P R O P A N I D I D  ( E P O N T O L ) の 循 環 系 に 及 ぼ す 影 翆 李 一 指 尖 容 積 脈 波 よ り の 観 察 一
田 島 守 , 鈴 木 好 雄 , 中 山 栄 雄
第 9 回 日 本 Π 腔 科 学 会 北 日 本 地 方 会  1 9 7 1 , 6 , 2 7  新 潟
日 本 口 腔 科 学 会 誌  2 0  ( 4 )  8 朋 , 1 9 7 1
歯 科 に お け る  P S Y C H O S O M A T I C  D I S E A S E の 一 症 例
鈴 木 好 雄 , 田 島 守 , 巾 條 良 文 , 野 村 興 保 , 巾 山 栄 雄
第 3  回 み ち の く 歯 学 会  1 9 7 1 , 9 , 1 2  仙 台
静 脈 麻 酔 剤 の 臨 床 的 応 用
中 山 栄 雄 , 鈴 木 好 雄 , 田 島 守
第 5 回 歯 科 麻 酔 研 究 会  1 9 7 1 , 9 , 3 0  東 京
歯 科 麻 酔 研 究 会 会 誌  5  a ) 5 5 , 1 9 7 1
気 管 内 挿 管 時 に お け る フ ァ イ バ ー ス コ ー プ の 応 用 に つ い て
鈴 木 好 雄 , 田 島 守 , 中 條 良 文 , 野 村 興 保
第 5 回 歯 科 麻 研 究 会  1 9 7 1 , 9 , 3 0  東 京
歯 科 麻 酔 研 究 会 会 誌  5 ( D  5 8 , 1 9 7 2
ブ レ オ マ イ シ ン 投 与 に よ る 類 角 化 傾 向 と 防 止 併 用 薬 に 関 す る 実 験 的 研 究 街 Ⅱ ま め
前 田 栄 一 , 徳 植 進 , 手 島 貞 一 , 服 部 繁 雄 , 田 中 広 一 , 鈴 木 好 雄 , 田 島 守 ,
中 條 良 文 , 野 村 興 保 , 山 本 肇 , 阿 部 治 男 , 大 屋 清
第 2 6 回 日 本 口 腔 科 学 会 総 会  1 9 7 2 , 4 , 9  千 葉
日 本 口 腔 科 学 会 雑 誌  2 1 ( 2 )  3 4 1 1 9 7 2
歯科領域における術後酸索療法にっいて一血中重炭酸塩濃度におほす影粋一
鈴木好雄,野村興保,中條良文,田島守
第4 回みちのく歯学会 1972,9,16 青森
口腔外和伶貞域における手術前,後の全呼吸抵抗の変化について
野村興保,中條良文,田島守,鈴木好雄
第6回歯科麻酔研究会 1972,10,6 福岡
日本歯科麻酔学会雑誌 1(1) 123,1973
き制脈麻酔剤METHOHEXITAL SODIUM (BREVITAL)の臨床床的応用
中山栄雄,鈴木好雄,田島守
第1回日本歯科麻酔学会 1973,9,25 東京
日本歯科麻酔学会雑誌 2(D 7,1974
光電容枝脈彼の実験的研究(アトレナリ
いて)
田島守, q、,條良文,野村興保,鈴木好雄,村J1衝ξ火
第1回日本歯利麻酔学会 1973,9,26 東京
日本歯科麻酔学会雑誌 2(D 131,1974
外来における全身麻酔一前"脈麻酔ーパネルディスカッシ.ン
鈴木好雄
第1回口本歯'科麻酔学会 1973,9,26 東京
日本歯科麻酔学会雑誌 2(D,1974
口腔外科乎術と気道管理の諸問地 2)開口障害と気道貧旺里
鈴木好雄
第2回日本葆i科麻酔学会 1974,10,31 大阪
日本歯科麻酔学会雑誌 3 (2) 223-234,1975
アセチルコリン及び各種遮断剤等の影轡につン、
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笑気による鎮静療怯(アネソキシンにっいて)シンポジウム(2)絵括
鈴木好雄
第12回日本口腔科学会北口本地方会 1974,H,2
麻酔偶窕症と蘇生法の効果シンポジウムⅡ司会及び解説
鈴木好雄
第3回口本歯科麻酔学会 1975,10,25 横須賀
日本歯科麻酔学会雑誌 4 (2) 215,1976
CIRCUITの臨床的研究BAIN
野村興保,田島守,鈴木好雄,中條良文,赤田留吉
第4回日本歯科麻酔学会 1976,9,17 仙台
日本歯科・麻酔学会雑誌 5 (2) 229-230,197フ
気管切開の数日後に発生し九縦隔気腫の一例ーステロイド剤長期使用例一
田島守,野村興保,鈴木好鮒,
第5回日本歯科麻酔学会 197フ,10,21 東京
日本歯科麻酔学会雑誌 6 a)132,197フ
シンポジウムⅢ
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合 併 疾 患 を と も な う 歯 科 外 来 患 者 の 管 理 ( 精 神 , 神 経 ) 教 育 講 演 的 シ ン ポ ジ ウ ム
鈴 木 好 雄
第 5 回 日 本 歯 科 麻 酔 学 会  1 9 7 フ , 1 0 , 2 1  東 京
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  6  ( 3 )  3 6 9 - 3 7 0 , 1 9 7 フ
心 身 障 害 者 の 歯 科 治 療 時 の 全 身 麻 酔 の ・ 一 症 例
藤 秀 敏 , 大 内 光 太 郎 , 野 村 興 保 ,
第 1 0 回 み ち の く 歯 学 会  1 9 7 8 , 1 0
β ・ B L O C K E R  ( P I N D O L O L ) の 心 機 能 に 及 ぼ す 影 響 一 挿 管 時 に お け る  L V E T , P E P
の 変 化  a )
藤 秀 敏 , 大 内 光 太 郎 , 野 村 興 保 , 田 島 守 , 鈴 木 好 雄
第 6 回 日 本 歯 利 ・ 麻 酔 学 会  1 9 7 8 , 1 0 , 2 7  大 阪
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  7 フ ( D  I 0 1 , 1 9 7 9
歯 科 と 高 血 圧 シ ン ポ ジ ウ ム 司 会 と は じ め に
鈴 木 好 雄
第 7  回 日 本 歯 科 麻 酔 学 会  1 9 7 9 , 9 , 2 9
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  8 ( 3 )  4 9 8 , 1 9 8 0
山 口 泰 , 越 後 成 志 ' 普 天 闇 朝 義 ,
神 山 喜 久 男 , 田 島 守 , 藤 秀 敏
全 身 麻 酔 中 に 高 熱 お よ び 心 停 止 を 起 こ し 九 一 症 伊 Ⅱ こ っ い て
斉 藤 , 隆 夫 , 猪 狩 俊 郎 , 普 天 閻 朝 義 , 手 島 貞 一 , 斉 藤 浩 太 郎 , 野 村 興 保
田 島 守 , 鈴 木 好 越
第 8 回 日 本 歯 科 麻 酔 学 会  1 9 8 0 , 1 0 , 3  新 潟
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  9  ( 2 )  2 9 3 - 3 0 0 , 1 9 8 1
田 島 守 , 鈴 木 好 雄 , 小 野
青 森
障 害 者 の 全 身 麻 酔 下 で の 歯 科 治 療 に つ い て
猪 狩 俊 郎 , 斉 藤 隆 夫 , 高 萩 ' 、 み 子 , 飯 塚 芳 夫 ,
斉 藤 浩 太 郎 , 鈴 木 好 雄 , 猪 狩 和 子 , 斉 藤 峻 ,
第 1 3 回 み ち の く 歯 学 会  1 9 8 1 , 1 0 , 1 1  秋 田
東 北 大 学 歯 学 部 口 腔 外 科 に お け る 1 0 年 問 の 全 身 麻 酔 症 例 の 検 討
田 代 ' 也 , 高 橋 善 男 , 普 天 間 朝 義 , 斉 藤 浩 太 郎 , 阿 部 洋 子 , 野 村 興 保 , 中 條 良 文 ,
田 島 守 , 鈴 木 好 雄
第 9 回 日 本 歯 科 麻 酔 学 会  1 9 8 1 , 1 0 , 1 7  北 九 州
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  1 0  ( 1 )  9 2 , 1 9 8 2
ヌ ミ
士 川 清 人
「 亘 0 ,
術 前 に D I G I T A L I S を 投 与 さ れ て い た 小 児 の 全 身 麻 酔 症 例
普 天 間 朝 義 , 猪 狩 俊 郎 , 清 野 精 仁 , 下 田 元 , 大 原 英 徳 , 鈴 木 好 雄
第 Ⅱ 回 日 本 歯 科 麻 酔 学 会  1 9 部 , 1 0 , 8  札 幌
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  1 2 ( 2 )  3 7 0 , 1 9 8 4
笑 気 一 筋 弛 緩 薬 ( S C C 持 続 点 滴 ) に よ る 麻 酔 に つ い て 第 一 報
清 野 精 仁 , 角 田 哲 , 飯 野 光 喜 , 下 田 元 , 大 原 英 徳 , 猪 狩 俊 郎 , 普 天 問 朝 義 ,
鈴 木 好 雄
第 1 2 回 歯 科 麻 酔 学 会  1 9 8 4 , 1 0 , 8  東 京
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  1 3  ( 2 )  3 1 3 - 3 1 4 , 1 9 8 5
心身障害児(者)の全身麻酔下集中治療について
猪狩俊郎,普天間朝義,下田元,田原孝之,大原英徳,清野精仁,角田
鈴木好雄
第6回東北大学歯学会 1974,12,1 仙台
東北大学歯学雑誌 3 (2) 152-153,1985
歯科外来全身麻酔を施行した3症例
下田元,田原孝之,大原英徳,普天間朝義,猪狩俊郎,角田
鈴木好雄
第6回東北大学歯学会 1984,12,1 仙台
東北大学歯学雑誌 3(2) 153,1985
東北大学歯学部附属病院における17年間の全身麻酔症例の統計的観察
下田元,普天間朝義,猪狩俊郎,大原英徳,飯野光喜,清野精仁,角田
千葉純,鈴木好雄
第7回東北大学歯学会 1985,6,22 仙台
東北大学歯学雑誌 4(D 95,1985
静注用ニトログリセリンの臨床使用経験一顎裂部腸骨袖誹帛骨移植手術にっいてー
下田元,普天間朝義,猪狩俊郎,大原英徳,飯野光喜,清野半削二,角田哲,
下葉純,鈴木好雄
第13回日本歯科麻酔学会 1985,10,24 名古屋
日本歯科麻酔学会雑誌 N (2) 322-323,1986
全身麻酔における静注用ニトログリセリンの使用経験
一顎裂部1昜晋海綿骨移植手術症例についてー
下田元,普天闇朝義,猪狩俊郎,大原英徳,飯野光喜,沽野精仁,角田
佐山彰一,千葉純,長坂浩,鈴木好雄
第8回東北大学歯学会 19舗,12,7 仙台
東北大学歯学会雑誌 5(1)1986
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哲,
静脈内鎮静法にっいてー・術後問診による鎮静効果の検討一
飯野光喜,下田元,大原英徳,普天問朝義,猪狩俊郎,前川
佐藤隆吉,鈴木好雄
第1回東北賄床歯利・麻酔懇話会 1986,5,31 仙台
哲,清野精仁,
東北大学歯学部附属病院手術室における精神鎮静法の現状
第1報静脈内鎮静法について
飯野光喜,下田元,普犬問朝義,猪狩俊郎,前川
鈴木好雄
第9回東北大学歯学会 1986,6,21 仙台
東北大学歯学部歯学雑誌 5(2)136,1986
哲,
発作性心室性頻拍症患者の麻酔経験一幼児の・一症例にっいてー
飯野光喜,下田元,普天問朝義,猪狩俊郎,大原英徳,前川理人,長坂
佐藤隆吉,鈴木好雄
第14回日本歯科・麻酔学会総会 1986,10,14 福岡
哲,
理,長坂浩,
理,長坂浩,佐藤隆吉,
浩,
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閉 口 障 害 の あ る 患 者 に 対 し , 直 視 下 気 管 内 挿 管 を 行 う 九 め 歯 冠 の 切 断 を 行 っ た 2 症 例,
飯 野 光 喜 , 前 川 理 人 , 砂 盃 清 , 竹 村 雅 成 , 安 佃 隆 行 , 下 田 元 , 普 天 間 朝 義 ,
佐 藤 隆 吉 , 猪 狩 俊 郎 , 鈴 木 好 雄
第 2 回 東 北 臨 床 歯 科 麻 酔 懇 話 会  1 9 釘 , 5 , 2 3  仙 台
全 身 麻 酔 中 に P a 0 2 の 低 下 を 来 し た 小 児 の 一 症 例
市 j j 1 1 理 人 , 佐 1 捌 裟 吉 , 下 田 元 , 普 天 間 朝 義 , 猪 狩 俊 郎 , 飯 野 光 喜 , 安 田 敏 行 ,
竹 村 雅 成 , 砂 盃 清 , 鈴 木 好 雄
第 2 回 東 北 臨 床 歯 科 麻 酔 懇 話 会  1 9 8 7 , 5 , 2 3  仙 台
静 注 用 ニ ト ロ グ リ セ リ ン に よ る 術 中 の 血 圧 管 到 !
下 田 元 ゞ 苫 天 闇 朝 義 , 猪 1 守 俊 郎 , 佐 藤 隆 吉 , 飯 野 光 喜 , 安 田 隆 行 , 竹 村 駆 成 ,
砂 盃 清 , 前 j 1 隠 E 人 , 鈴 木 好 雄
第 1 5 回 日 本 球 j 科 麻 酔 学 会 総 会  1 9 8 7 , 1 0 , 2 2  横 浜
3 8 3 - 3 8 5
静 注 用 ニ ト ロ グ リ セ リ ン に よ る 局 所 麻 酔 手 術 中 の 血 圧 調 整 に つ い て
飯 野 光 宮 、 安 田 隆 行 , 下 田 元 , 普 天 間 朝 義 , 猪 狩 俊 郎 , 前 川 理 人 , ν " 藤 隆 吉 ,
鈴 木 好 雄
第 1 2 回 東 北 大 学 歯 学 会  1 9 釘 , Ⅱ , 2 1  仙 台
3 : 分 担 執 筆
臨 床 麻 酔 学 全 書 稲 本 兄 ・ 岩 月 賢 一 ・ 山 村 秀 夫 編
第 2 巻 第 2 冊 第 1 7 章
催 眠 法 1 3 5 - 1 4 2
鈴 木 好 雄
金 原 出 版 東 京 , 文 京 区 , 昭 和 4 年 4 月 2 0 日 発 行
イ 1 都 民 学 講 座 釡 子 仁 郎 ・ 商 石 昇 ■ 箭
鄭 5 豫 医 学
外 科 , 麻 酔 科 領 域  2 2 1 - 2 4 0
黎 明 書 房 名 古 屋 市 中 区 昭 和 5 4 郁 1 2 ナ Ⅱ 2 日 窕 行
歯 科 麻 酔 学 久 保 田 康 耶 ・ 中 久 喜 喬 ・ 野 口 政 宏 編
第 Ⅲ 章 麻 酔 の 種 類  1 7 - 2 2
第 Ⅳ 章 麻 酔 の 理 論  2 3 - 2 6
第 Ⅵ 章 全 身 状 態 評 価  4 . 手 術 危 険 度 Ⅱ 4 - 1 1 9
5 . 麻 酔 の 選 択  1 2 0 - 1 2 4
第 Ⅸ 章 全 身 麻 酔 法  6 . 筋 弛 緩 剤
2 8 8 - 2 9 6
医 歯 薬 出 版 東 京 , 昭 和 妬 , 6 , 2 5 初 版 発 行
歯 科 ハ ン ド ブ ッ ク 手 技 編 第 2 版
第 5 編 歯 科 麻 酔 学
第 3 章 救 急 蘇 生 法  4 . 歯 科 外 来 で 起 こ り 易 い 緊 急 事 態 と そ の 対 策
第  4  章 ぺ イ ン ク リ ニ ッ ク  3 8 5 - 3 8 6
文 京 出 版 東 京 昭 和 5 4 , 3 , 3 0 発 行 第 2 版 第 1 刷
歯科局所麻酔の実際中久喜喬編集
1 痛みと局所麻酔 4.痛みの心理
5.催眠法
医歯薬出版東京文京区昭和54,
歯科麻酔学第3版
第Ⅵ章全身状態評価 4.手術危険度 158-165
5.麻酔の選択 165-171
第Ⅶ章患者の術前管'劃! 1.麻酔前診察 173-174
2.麻酔前処置 174-181
3.麻酔前投薬 182-194
6.筋弛緩薬 365-372
1980.1.31第 31仮第 1 刷
歯科診療
第Ⅸ章全身麻酔法
医歯薬出版東京
第1巻 QUESTIONS & ANSWERS 渡辺義男
検杏スクリーニングテスト 1738-1739
呼吸機能検査 1740-1741
出血性索因の検査 1742-1745
血液疾患の検査 1746-]747
六法出版東京昭和56,10,20発行
32-37
37-40
5,10第 1版餅Ⅱ刷
トラス歯科・臨床講座 8カラーア
麻酔熨物か気管に入っ九時2555-2560
医歯薬出版東京文京区昭和58,12,20第1版第刷
歯科臨床の実際
第3編歯科麻酔学
フ.筋弛緩 92-98
文京書院東京昭和59,6,12第1版
17
歯界展望 別冊抜歯の臨休
2.麻酔法の選択
3.前投薬の方法
鮪明歯科学ソート
歯科麻酔編
筋弛緩剤
医歯薬出版
編条代表
3
75-79
1Ⅱ1不1154,4,2080-83
その他
幽U'と催眠
昭和63仟4月窕行予定
鈴人好餓
YOKOZUNA 5 (11) 22-24,1971
ヤラカス館発行(大阪)
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緊 急 時 に お け る 対 応 の 仕 方 講 演
鈴 木 好 雄
第 1 5 回 日 本 歯 科 衛 生 士 会 東 北 ブ ロ ッ ク 研 究 会 1 9 8 3 , 9 , 2 5
仙 台
